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?
?
?
?
?
?
?“B
uddhists
throughouthistory
have
concerned
them
selves
w
ith
describing
how
change
and
developm
entoccur
in
the
various
realm
s
of
hum
an
experience.D
efining
such
m
etaphysicalconcepts
and
integrating
them
into
system
s
of
thought
and
practice
is
centralto
B
uddhism
from
its
earliestorigins
in
India,and
em
bryologicalnarratives
turned
out
to
be
a
com
pelling
m
eans
of
expressing
these
difficultconcepts.”
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